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1.1 Latar Belakang Masalah
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang melayani jasa penanganan perkara banding bagi masyarakat yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama. Dari tahun ke tahun jumlah masyarakat yang menggunakan jasa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan semakin bertambah dikarenakan kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat. Dengan semakin bertambahnya jumlah masyarakat yang menggunakan jasa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta maka pekerjaan yang harus diselesaikan juga semakin banyak dan membutuhkan waktu yang relatif lama.
	Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengakses data dari tempat yang berbeda karena jangkauannya sangat luas, dengan demikian masyarakat tidak perlu datang langsung ke instansi yang bersangkutan hanya untuk melihat informasi apa yang ada di instansi tersebut. Mereka cukup dengan mengklik tombol keyword yang ada pada komputer yang sudah tersambung ke internet.
	Beberapa fungsi internet untuk Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta adalah:
1.	Web yang ada di internet mampu mengolah data mengenai Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dalam hal ini menjadi informasi. Sehingga user        hanya memerlukan web browser, misalkan internet explorer untuk mendapatkan informasi mengenai Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.
Hal ini merupakan efisiensi bagi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam memberikan informasi pada masyarakat pengguna jasa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.
2.	Web memiliki data base server yang dapat mengatur lalu lintas basis data; menyediakan berbagai fasilitas untuk permintaan data, sorting pengindeksan dan sebagainya sehingga informasi yang disampaikan pada pemakai dapat lebih akurat dan terpercaya.
	Mengingat keadaan tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memanfaatkan kemajuan teknologi dengan memakai komputer, yaitu salah satunya dengan mengadakan komputerisasi pengolahan data perkara banding berbasis web. Sehingga segala informasi dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dapat diketahui oleh masyarakat. Hal ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat pengguna jasa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam hal jadwal sidang, pendaftaran banding, hasil putusan sidang dan lain-lainnya yang berguna bagi masyarakat.

1.2 Tujuan Penulisan
Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu di STMIK AKAKOM YOGYAKARTA. Selain itu juga dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang akan melakukan banding tanpa harus datang langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada umumnya dan pegawai yang menangani perkara pada khususnya. 
1.3 Pokok Permasalahan
Pada proses pelayanan perkara banding, permasalahan yang dihadapi adalah:
1.	Dengan banyaknya masyarakat yang mengajukan perkara banding, maka sudah pasti banyak pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lama. Untuk mengolah data yang jumlahnya banyak tersebut, maka diperlukan suatu sistem yang mampu menangani proses pengolahan data yang banyak tetapi tidak terlalu menyita waktu, yaitu salah satunya dengan komputerisasi pengolahan data perkara berbasis web, sehingga masyarakat dapat mendaftarkan perkara bandingnya melalui web. Dengan demikian maka sedikit banyak dapat membantu Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk mendapatkan data yang diperlukan.
2.	Mengenai bagaimana informasi mengenai Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dapat dituangkan ke dalam sistem informasi berbasis web, sehingga menjadi suatu informasi yang dapat diterima oleh masyarakat tanpa harus datang langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dan dalam waktu singkat serta tanpa harus dalam waktu tertentu.

1.4 Batasan Masalah
Dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan, maka kiranya perlu diberikan batasan. Adapun batasan masalah untuk perkara-perkara banding yang masuk di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yaitu:
1. Pemasukan Data Banding
2. Pemasukan Data Kuasa Hukum
3. Pemasukan Data Register
4. Pemasukan Data Pegawai
5. Pemasukan Data Hakim
6. Pemasukan Data Panitera
7. Pemasukan Jadwal Sidang
8. Pemasukan Hasil Sidang
9. Laporan Data Banding
10. Laporan Data Kuasa Hukum
11. Laporan Data Register 
12. Laporan Data Pegawai
13. Laporan Data Register per jenis perkara
14. Laporan Data Hakim
15. Laporan Data Panitera
16. Laporan Jadwal Sidang per tanggal
17. Laporan Hasil Sidang

1.5 Metode Pengumpulan Data
Pada pembuatan skripsi ini, digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:
1.	Wawancara, yaitu dengan mengadakan wawancara langsung dengan beberapa pihak yang berkaitan dan terlibat langsung dengan sistem.
2.	Observasi, yaitu mengamati langsung di lapangan.
3.	Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dari buku-buku dan referensi yang berasal dari instansi maupun dari sumber yang lain yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

1.6 Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan penulisan, pokok permasalahan, batasan masalah, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
	Pada bab ini menjelaskan tentang sejarah instansi dan struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, pengertian basis data beserta kegunaannya dan pengertian internet beserta aplikasi yang digunakan.
BAB III ANALISA PERANCANGAN SISTEM
Pada bab ini menjelaskan tentang perancangan tabel beserta relasinya, perancangan sistem, perancangan formulir masukan dan perancangan keluaran.
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini menjelaskan tentang spesifikasi program yang dibuat.
BAB V PENUTUP
Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran serta masukan-masukan untuk program yang dibuat.
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